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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
     Σκοπός της έρευνας αποτελεί η απόδειξη μυθολογίας του Facebook μέσω της 
μελέτης και της πρακτικής των θεωριών του Barthes. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελούν αδιαμφισβήτητα την τάση της σύγχρονης εποχής και παραμένουν σταθερά 
ως κυρίαρχα μέσα έκφρασης κι επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών σε όλο τον κόσμο. 
Το Facebook, το μέσο με το οποίο ασχολείται η εν λόγω έρευνα καταφέρνει να 
συνδυάζει τη δύναμη της γλώσσας και την αντίστοιχη δύναμη της επικοινωνίας 
παρέχοντας πολλές δυνατότητες στα μέλη του. Με την ίδρυση του το 2004, το 
Facebook έχει εδραιωθεί στην καθημερινότητα ως κάτι καινούριο κι αποτελεί το 
πρώτο ‘’ κλικ ‘’, την πρώτη επιλογή της ημέρας για πολλά εκατομμύρια ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο. 
     Ο Roland Barthes, ένας άνθρωπος που προσέγγισε και ανέλυσε τη μόδα και τις 
προεκτάσεις της, σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνε ανεξερεύνητο τον κόσμο του 
Facebook, έναν κόσμο που δημιουργήθηκε ως πρωτοτυπία, εκμεταλλευόμενο την 
κορύφωση της τεχνολογίας και την παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται για ένα βιβλίο με 
πολλά πρόσωπα όπως δηλώνει το όνομά του, στο οποίο καταγράφονται, πρόσωπα, 
συμπεριφορές και απόψεων μέσω σύγχρονων συμβολισμών - αντιδράσεων, μη 
γλωσσικών δηλαδή μηνυμάτων, μέσω των οποίων μπορεί να γίνει καλύτερη 
καταγραφή της κοινής γνώμης. 
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1.2  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
      Η παρουσίαση του περιεχομένου της έρευνας διακρίνεται σε δύο μέρη, στη 
θεωρία και στην πράξη. Στο θεωρητικό μέρος θα γίνει εκτενής αναφορά στις θεωρίες 
του Roland Barthes, στις οποίες θα βασιστεί η σημειολογική ανάλυση της μελέτης για 
την τελική απόδειξη της μυθολογίας του Facebook. Στο πρακτικό μέρος θα 
πραγματοποιηθεί ανάλυση των παραπάνω θεωριών με συμπληρωματική αποτύπωση 
σχημάτων και παραδειγμάτων ώστε να γίνει ξεκάθαρος ο λόγος που το Facebook 
θεωρείται μύθος της σύγχρονης εποχής.  
    Στη συνέχεια μέσα από το ‘’ Στάδιο του Καθρέφτη του Lacan ‘’, καθώς και μια 
στοχευμένη ανάλυση της φωτογραφικής εικόνας, θα δοθεί μια πιο πλήρης 
σημειολογική ερμηνεία για το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στο τέλος της 
εργασίας θα παρουσιαστούν οι τελικές απαντήσεις σε ερωτήματα και 
προβληματισμούς που οι ίδιοι θέτουμε στον εαυτό μας καθώς και τα τελικά 
συμπεράσματα κι οι παρατηρήσεις της έρευνας.  
 
 
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ 
       Ο Roland Barthes εμφανίζεται στο προσκήνιο τη δεκαετία του 1950 ως 
θεωρητικός της λογοτεχνίας και ως σημειολόγος. Έχει συνδεθεί με την γνωστή 
συζήτηση για τον λεγόμενο «θάνατο του συγγραφέα» υποστηρίζοντας ότι κάθε 
κείμενο έχει ζωή και αποκτά νοήματα πέρα από τις προθέσεις του συγγραφέα του. 
Στη δομιστική-σημειολογική του προσέγγιση χρησιμοποιεί τις έννοιες του Ferdinand 
de Saussure  (το σημείο-το σημαίνον-το σημαινόμενο) για να αναλύσει νοηματικά 
συστήματα πέραν της γλώσσας, όπως είναι η πολιτική, ο ερωτικός λόγος και η μόδα. 
(Barthes, 1979: 204). 
       Ο Barthes προβληματιζόταν σχετικά με το  πώς μια επιστήμη των σημείων 
μπορούσε να ενεργοποιήσει την κοινωνική κριτική  και πώς μια κοινωνία παράγει 
στερεότυπα, δηλαδή κορυφώματα τεχνικής δεξιότητας, που τα καταναλώνει σε 
συνέχεια σαν εγγενείς σημασίες, κορυφώματα δηλαδή της φύσης. (Barthes, 1979: 
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35).  «Ο μύθος είναι λόγος. Δεν είναι, φυσικά ο οποιοσδήποτε λόγος: για να μετατραπεί 
σε μύθο, η γλώσσα χρειάζεται ιδιαίτερες συνθήκες…» (Barthes, 1979: 204) Η 
καινοτομία του Barthes σε σχέση με τον Saussure είναι πως ο πρώτος συνδέει τη 
σημειολογία, ως αναζήτηση της δομής (ο μύθος είναι μια μορφή) με την 
ιστορικότητα, την ιδεολογία και την εξουσία: «Η μυθολογία είναι ταυτόχρονα και 
μέρος της σημειολογίας σαν τυπολογικής επιστήμης και της ιδεολογίας σαν ιστορικής 
επιστήμης, εξετάζει τις ιδέες – μορφές» (Barthes, 1979: 206).   
      Ο μύθος αποτελεί ένα δευτερογενές σημειολογικό σύστημα αφού μετουσιώνει 
ένα προϋπάρχον πρωτογενές σύστημα (λέξη, κείμενο, φωτογραφία). Εκκενώνει το 
πρώτης τάξης σύστημα, το αρχικό δηλαδή σημαινόμενό του και το συμπληρώνει με 
ένα νέο σημαινόμενο δημιουργώντας ένα δεύτερο σημείο με διακριτό ιδεολογικό, 
κυριαρχικό νόημα. Το πρώτο σύστημα είναι η γλώσσα και το δεύτερο σύστημα ο 
Barthes το ονομάζει μετά-γλώσσα και εκεί εντοπίζει τη μυθική λειτουργία. «Κι αυτή 
είναι ακριβώς η ουσιαστική λειτουργία του μύθου: να μεταμορφώνει την ιστορία σε 
φύση» (Barthes, 1979: 227) .  
         
2.2 ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 
       Η εξουσία χρησιμοποιεί τη μυθική λειτουργία για να συνδέσει ιστορία και φύση 
και να μας παρουσιάσει κάτι που αποτελεί προϊόν κοινωνικής και ιστορικής 
κατασκευής ως φυσικό και αναγκαίο. Μύθος είναι ακριβώς αυτό το καμουφλάρισμα 
της ιστορίας σε φύση. Η παρουσίαση ενός ισχυρισμού που σχετίζεται με συμφέροντα, 
κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους, ως κάτι φυσικό και αυτονόητο.  «Ο μύθος δεν 
κρύβει τίποτα» (Barthes, 1979: 227). O σκοπός του μύθου είναι, όχι να απαλείψει, 
αλλά να παραμορφώσει. 
       Σκοπός του Barthes είναι να δείξει πώς γλώσσα και εξουσία συνεργάζονται για 
να δημιουργήσουν και να σταθεροποιήσουν μια συγκεκριμένη εικόνα της 
πραγματικότητας που νομιμοποιεί συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες είναι 
πιο εύκολο να γίνουν αποδέκτες αν θεωρηθούν φυσικές και αναγκαίες, παρά αν 
θεωρηθούν ιστορικά και πολιτικά κατασκευάσματα. «Αφού ο μύθος κλέβει τη γλώσσα 
γιατί να μην κλέψουμε κι εμείς τον μύθο;» Αν είμαστε, λίγο πολύ, εγκλωβισμένοι στη 
«μυθική παγίδα», μόνη διέξοδος που απομένει είναι η δυνατότητα επαναμυθοποίησης 
του μύθου, δηλαδή η εκ νέου εκκένωση και αντιστροφή της φοράς της 
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σημασιοδότησης, η δημιουργία ενός τριτογενούς συστήματος. «Το καλύτερο μέσο να 
καταπολεμήσει κανείς τον μύθο, είναι ίσως να τον μυθοποιήσει με τη σειρά του, να 
δημιουργήσει έναν τεχνητό μύθο» (Barthes, 1979: 235). 
 
 
2.3 ΟΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 
       Είναι γεγονός πως η σημειολογία, είναι μια ‘’ ζωντανή ‘’ επιστήμη που 
συμβαδίζει με την κοινωνία και τον πολιτισμό της εκάστοτε εποχής. Όσο λοιπόν 
επηρεάζεται η κοινωνία κι ο πολιτισμός, μέσα από εξωγενείς παράγοντες και 
καινούριες συνήθειες που φέρνει η τεχνολογία και όχι μόνο, μαζί τους εξελίσσεται 
μοιραία και η σημειολογία ως επιστήμη. Ο Μπαρτ ως σημειολόγος ασχολήθηκε με 
πολλούς μύθους της εποχής του όπως μεταξύ άλλων τα Απορρυπαντικά, το κρασί και 
το  γάλα, το μπιφτέκι, τον Αϊνστάιν, την ‘’ Οικογένεια των Ανθρώπων ’’ που ήταν μια 
Έκθεση φωτογραφίας στο Παρίσι, αφιερωμένη στην καθολικότητα των ανθρώπινων 
κινήσεων στην καθημερινή ζωή, ο Γύρος της Γαλλίας, η Citroën DS (Deésse, η 
«θεά»), που αντιστοιχεί ως όχημα στους μεγάλους γοτθικούς καθεδρικούς ναούς, το 
κατς κι οι διακοπές των συγγραφέων.  Γενικότερα ο Γάλλος στοχαστής ασχολήθηκε 
με την ερμηνεία ζητημάτων που επηρέαζαν την καθημερινότητα της κοινωνίας. 
     Ο μύθος έτσι όπως τον όριζε ο Barthes, συνίσταται στο να αντιστρέψει την 
κουλτούρα σε φύση και το κοινωνικό, το πολιτισμικό, το ιδεολογικό ή το ιστορικό, 
σε ‘’ φυσικό ‘’ ώστε να οδηγηθεί τελικά στη μετάβαση από τη λέξη στη σκέψη. Ο 
σύγχρονος μύθος είναι ένα σύνολο στερεοτύπων που αναλύει το μήνυμα σε δυο 
σημειολογικά συστήματα - ένα σύστημα συμπαραδηλούμενο του οποίο το 
σημαινόμενο είναι ιδεολογικό κι ένα σύστημα καταδηλούμενο του οποίου η 
λειτουργία είναι να κάνει φυσική την ταξική πρόταση. Παραδείγματα σύγχρονων 
μύθων είναι μεταξύ άλλων τα γκράφιτι, οι selfies, η αντιγύρανση και φυσικά τα social 
media. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ FACEBOOK 
        Η μελέτη της μυθολογίας του Facebook, αποτελεί μια έρευνα χρηστικού 
χαρακτήρα που στοχεύει να δώσει επιπλέον ερμηνείες γύρω από το αγαπημένο μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης. Εύλογα θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως το Facebook 
είναι ένα μέσο που κατάφερε να εδραιωθεί στη σύγχρονη κοινωνία μέσω της ανάγκης 
του ατόμου να απλοποιήσει την καθημερινότητά του, μιας και πολλές παραδοσιακές 
πράξεις επικοινωνίας πραγματώνονται σήμερα μέσα από αυτό. Το Facebook έχει τη 
δύναμη πλέον να ελέγχει την καθημερινότητά μας, μέσω μάλιστα της δικής μας 
έγκρισης και να καθορίζει μέσω της ισχύος της μάζας και συγκεκριμένα των πολλών 
likes, οτιδήποτε καινούριο ως μόδα.  
       Η δήλωση του Face - Book, στο πρώτο σημειολογικό σύστημα, αποτελείται από 
δύο λέξεις που στα ελληνικά σημαίνουν ‘’ Πρόσωπο ‘’ - ‘’ Βιβλίο ‘’, με γράμματα σε 
λευκό χρώμα, ένα χρώμα που συμβολίζει την πίστη και την αισιοδοξία κι όλα αυτά 
μέσα σε ένα μπλε πλαίσιο, ένα χρώμα που συμβολίζει την ‘’ καθαρότητα’’ και 
συγχέεται με τη φύση, καθώς μπλε είναι ο ουρανός. Σύμφωνα λοιπόν με την 
καθεαυτή εικόνα που βλέπει κανείς προκύπτει, η πρώτη εντύπωση, ότι αυτό που 
βλέπουμε αφορά ένα βιβλίο στο οποίο θα συμμετέχουν πολλά πρόσωπα - πολλοί 
άνθρωποι, ένα μέσο που σίγουρα έχει κοινωνική απήχηση. Αυτός ο συλλογισμός 
επιβεβαιώνεται αφού η πρώτη συνδήλωση του [facebook] είναι πως πρόκειται για ένα 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης.  
 
 
3.2 ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ 
    Ο Jacques Lacan υποστήριζε πως ‘’ η αλήθεια έχει τη δομή μιας μυθοπλασίας ‘’. Το 
άτομο δομείται ως υποκείμενο από τη συμβολική τάξη στην οποία ενσωματώνεται. Η 
πορεία που ακολουθεί το άτομο για να φτάσει στη συμβολική τάξη δομείται από τρεις 
έννοιες, την ανάγκη, την επιθυμία και το αίτημα.  Η ανάγκη είναι ένα οργανικό 
στοιχείο που διαφοροποιείται από την ενόρμηση. Η επιθυμία είναι η κατάληξη της 
ενόρμησης, όταν αυτή αλλοτριώνεται από ένα σημαίνον. 
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    Ο Lacan βασίστηκε στην αντίθεση ανάμεσα στο σημαίνον (facebook) και 
στο σημαινόμενο (μέσο κοινωνικής δικτύωσης), έννοιες που έχει δανειστεί από τη 
γλωσσολογία. Το αίτημα συνδέει την επιθυμία με τον λόγο προδίδοντας μ' αυτό τον 
τρόπο το πραγματικό της περιεχόμενο, στην προκειμένη περίπτωση περισσότερες 
δηλαδή συνδηλώσεις του facebook. "Το στάδιο του καθρέπτη" αποτελεί, σύμφωνα με 
τον J. Lacan, μια καθοριστική φάση της σύστασης του ανθρώπινου όντος. Σε μια 
προσπάθεια να συνδέσουμε Το στάδιο του καθρέπτη με την έρευνά μας, το χωρίζουμε 
σε τρεις χρόνους.  
    Στην αρχή, το άτομο αντιλαμβάνεται την αντανάκλαση του στον καθρέπτη 
(facebook) ως ένα μέσο με πραγματική υπόσταση, στην προκειμένη περίπτωση ως 
ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο συμμετέχουν και αλληλεπιδρούν πολλά 
ακόμη άτομα και προσπαθεί να το πλησιάσει. Σε ένα δεύτερο χρόνο, καταλαβαίνει 
ότι η αντανάκλασή του δεν είναι παρά μια εικόνα, ένα απρόσωπο μέσο, το οποίο δεν 
το αναγνωρίζει ως πραγματικό και σε αυτό το σημείο προκύπτει η εμφάνιση μιας 
δεύτερης συνδήλωσης αυτής του ‘’ απρόσωπου ‘’ που έρχεται σε ‘’ σύγκρουση ‘’ με 
την αρχική δήλωση (face - πρόσωπο). Τελικά, σ' ένα τρίτο χρόνο, το άτομο 
καταλαβαίνει ότι αυτό το μέσο προβάλει μια αναπαράσταση και αυτή η κατανόηση 
επεκτείνεται και για άλλες εικόνες, όπως εκείνες των υπόλοιπων μελών. Το 
αποτέλεσμα του συλλογισμού είναι πως το Facebook είναι ένα μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης με απρόσωπο χαρακτήρα κι από αυτό το συμπέρασμα προκύπτουν 
καινούριες συνδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τους κινδύνους της απρόσωπης 
επικοινωνίας και τη γενικότερη εξαπάτηση του φαίνεσθαι. 
      Μέσα από αυτή τη διαλεκτική του είμαι και του φαίνομαι γίνεται η κατάκτηση της 
ταυτότητας του υποκειμένου από την αντίληψη της συνολικής εικόνας του εν λόγω 
μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Οι τρεις μεγάλοι τομείς του ανθρώπινου ψυχισμού 
μέσα από το Στάδιο του Καθρέπτη είναι το Πραγματικό (εικόνα πραγματική), το 
Φαντασιακό (εικόνα νοερή) και το Συμβολικό (εικόνα αντιληπτή σαν αναπαράσταση 
του εαυτού). 
 
3.3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ FACEBOOK  
       Μετά το πέρασμα από το Στάδιο του Καθρέφτη έχει ήδη προκύψει το 
συμπέρασμα πως το Facebook φέρει επιπλέον ερμηνείες με τις οποίες μάλιστα 
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συγχέεται υποσυνείδητα. Ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαίος ο 
προσδιορισμός της θέσης της φωτογραφίας μέσα σε αυτό το μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης. Στο Facebook οι χρήστες επικοινωνούν με προσωπικές τους φωτογραφίες 
τις οποίες δημοσιεύουν κάθε τόσο στην προσωπική τους σελίδα, κι ο κάθε χρήστης 
έχει μια δική του φωτογραφία ως σημείο αναφοράς με την οποία δραστηριοποιείται 
μέσα στην πλατφόρμα, προσεγγίζοντας καινούριους φίλους και συστήνοντας τον 
εαυτό του σε εκείνους.  
       «Τί είναι η φωτογραφία καθ’ ἑαυτήν;» (Barthes, R. (1980). La chambre claire (p. 
29). Paris: Gallimard.) Ξεκινώντας, λοιπόν, από την υπόθεση ότι η ουσία της δεν 
μπορεί να είναι παρά «αυτό το καινούργιο που η Φωτογραφία έχει να φέρει», Ο 
Roland Barthes στον ‘’Φωτεινό Θάλαμο’’ ανακαλύπτει πως «η φωτογραφία 
αναπαράγει στο άπειρο κάτι που δεν έχει συμβεί παρά μόνο μια φορά» ενώ παράλληλα 
«επαναλαμβάνει με μηχανικά μέσα εκείνο που δεν μπορεί ποτέ πια να επαναληφθεί 
υπαρξιακά», καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως «Η φωτογραφία κατά βάση 
πιστοποιεί μια παρουσία, την ύπαρξη του ανάφορού της, την ύπαρξη δηλαδή του 
αντικειμένου που απεικονίζεται σε έναν παρελθόντα χρόνο (referent: αυτό που 
απεικονίζει, που αναπαριστά).  
     Αυτή ακριβώς η σύζευξη πραγματικότητας και παρελθόντος είναι αυτό που ο 
Barthes ορίζει ως την «ουσία», το «νόημα» της φωτογραφίας. Αυτό ακριβώς 
το «Aυτό-Υπήρξε» αποτελεί το «καινούργιο» που φέρει η φωτογραφία. Συμπεραίνει 
λοιπόν κανείς πως το τεκμήριο της «παρουσίας μιας απουσίας» με το οποίο 
επικοινωνούν τα μέλη του Facebook μεταξύ τους, αναπαριστά το παρελθόν ως 
πραγματικό σε όλες του τις εκφάνσεις. Αναπαριστά επομένως κάτι που δεν 
αντικατοπτρίζει την τωρινή πραγματικότητα. 
3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Ο Roland Barthes έλεγε πως η γλώσσα δεν είναι ποτέ αθώα. Η γλώσσα του 
Facebook είναι ένα σύνολο σημείων που αλληλεπιδρά με την κοινωνία, ασκεί 
κριτική, και αναπαράγει στερεότυπα. Το διακριτό ιδεολογικό νόημα του Facebook, 
που είναι αποτέλεσμα της εικόνας και της γλώσσας, παράγει σωρό από ερμηνείες. 
Ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο όλοι επικοινωνούν τόσο γραπτά όσο και 
μέσω της φωτογραφίας και διάφορων συμβολισμών που μεταφράζουν συναισθήματα, 
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όπως είναι χαρακτηριστικά τα emoticons, μπορεί να αποτελεί μέσο διαφήμισης ή 
προώθησης υπηρεσιών ή υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποτελεί μέσο αφύπνισης.  
     Η Susan Sontag στο έργο της Παρατηρώντας τον πόνο των άλλων περιέγραφε 
μέσω της γλώσσας φωτογραφίες που αναπαριστούν την ωμότητα και την φρίκη του 
πολέμου και υποστήριζε την άποψη πως μέσω της φωτογραφίας μπορεί να 
αφυπνιστεί η κοινωνία και να αντιδράσει απέναντι στον πόνο των άλλων. Εύκολα 
μπορεί κανείς να αναλογιστεί πως  οι φωτογραφίες που περιέγραφε η Sontag, μέσω 
του Facebook μπορούν να πάρουν τεράστιες διαστάσεις, αφού η μετάδοση της 
εικόνας πραγματοποιείται μέσα σε δευτερόλεπτα σε όλο τον κόσμο. Με αυτή τη 
λογική το Facebook θα μπορούσε να αποκτήσει μια ακόμη ερμηνεία, ένα ακόμη 
καινούριο πρόσωπο.  
     Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εναλλαγής των προσώπων του Facebook καθώς 
και της κοινωνικής και ιστορικής του ιδιότητας που μεταμορφώνεται σε φύση, είναι η 
μαρτυρία του Αιγύπτιου Wael Ghonim. Ο Ghonim βοήθησε καθοριστικά με την 
ανώνυμη σελίδα του στο Facebook να ξεκινήσει η εξέγερση της Αιγυπτιακής Άνοιξης 
στην πλατεία Ταχρίρ στις αρχές του 2011 και στα γεγονότα που έφεραν την ανατροπή 
του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ. ‘’ Περιηγούμενος το Facebook, αντίκρισα μια 
ανατριχιαστική φωτογραφία, το βασανισμένο νεκρό σώμα νεαρού Αιγυπτίου. 
Ονομαζόταν Khaled Saeed, ήταν ένας 29χρονος Αλεξανδρινός που δολοφονήθηκε από 
την αστυνομία. Είδα τον εαυτό μου στο πρόσωπό του. (…) Αποφάσισα να κάνω κάτι, 
έφτιαξα μια ανώνυμη σελίδα στο Facebook που την ονόμασα «Είμαστε Όλοι Khaled 
Saeed». Σε μόλις τρεις μέρες τη σελίδα επισκέφθηκαν πάνω από 100.000 συμπατριώτες 
μου που είχαν τις ίδιες έγνοιες. ’’  Συμπεραίνουμε λοιπόν πως γλώσσα και εξουσία 
συνεργάζονται και σταθεροποιούν μια συγκεκριμένη πραγματικότητα που 
νομιμοποιεί συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις, ακριβώς αυτό που έθετε ως σκοπό 
του ο Barthes, οι οποίες γίνονται αποδέκτες επειδή θεωρούνται φυσικές και 
αναγκαίες.  
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